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Bibliografia de una Comarca Catalana. 
Resumen y comentarios sobre 
la  bibliografia Historico geografica 
de la Conca de Barbera)) 
por M . ~  ANGELS ALI& 
El contenido de esta bibliografia esta en función de algunas reflexiones que se 
realizaron durante las últimas etapas de una investigación bibliografica sobre Historia 
y Geografia de la comarca de la Conca de Barberi.' Por tal motivo, debe compren- 
derse que, a pesar de la sencillez expositiva inherente a todo trabajo bibliográfico, se 
planteen también de forma complementaria, y a modo de aportación conclusiva del 
material geografico que contiene, algunas referencias sobre sus condicionantes y con- 
textos explicativos. 
Las aportaciones mas interesantes que se pueden encontrar en éste estudio no 
constituyen elementos aislados, sino que se encuentran profundamente relacionados 
con el conjunt0 bibliografico. En consecuencia, parece oportuno mencionar primero 
algunos de 10s planteamientos que giran globalmente en torno a la <<Bibliografia His- 
torico geografica de la Conca de Barberb,  para, posteriormente exponer en detalle 
las citas bibliográficas que se han estimado mas significativas. La selección de las mis- 
mas se ha efectuado atendiendo a dos factores: el carácter representativo por su per- 
tenencia a un movimiento cultural, periodo o paradigma; o bien su singularidad. El 
repertori0 bibliografico resultante se presenta dividido en dos partes, separandose las 
monografias comarcales de contenido general, de aquellos otros escritos con temáti- 
ca especifica. 
* Profesora encargada de  curso del Departamento de Geografia de  la Universidad de  Barcelona 
1. Investigación realizada por la autora junto con Rosa Almuraza. La primera fase de  estudio finalizó en 
1973, y posteriormente fue revisada y ampliada con la aportación de  una Bolsa de  Estudios del ((Institut d'Es- 
tudis Catalans.. El período de  tiempo que abarca la recogida de  fuentes termina en 1977, 10 que puede expli- 
car la exclusión d e  algunas obras aparecidas posteriormentc. Este articulo constituye una memoria provisio- 
nal y parcial del mencionado trabajo. 
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EL MARCO ESPACIAL PERIFERICO COMO CONDICIONANTE CULTURAL 
El contexto explicativo de la producción cultural en general, y de la bibliografia 
en particular, puede ser abordado desde múltiples campos, entre ellos el sociolÓgico, 
el politico y el filosófico-cientifico.' 
Ademas de estas cuestiones, a las que se remitirá en 10s siguientes apartados, es 
conveniente proponer inicialmente una hipótesis basica --que se iba revelando mas y 
mas significativa a medida que avanzaban las sucesivas fases de la investigación-, la 
cual estriba en la consideración de la comarca de la Conca de Barbera como un Brea 
pobre, y que por su situación en el interior catalan se encuentra alejada de 10s gran- 
des núcleos urbanos y zonas ricas. La comarca se presenta pues como un espacio pe- 
riférico dentro de la región catalana, fruto de la dialéctica entre su ubicación especifi- 
ca y las relaciones establecidas con las areas vecinas. Resultado de el10 ha sido la 
configuración de una zona hasta ahora marginal y con unos condicionantes culturales 
concretos. Estos condicionantes pueden interpretarse a través de dos puntos de vista 
diferentes, pero complementarios que atañen a dos aspectos del mismo objeto; el 
restringido y el extenso, es decir: la cultura comarcal en si misma, y la comarca en 
cuanto objeto cultural contemplado desde fuera. 
El primer aspecto hace referencia al tipo de sociedad local, generada y estabiliza- 
da en torno a una estructura agraria poc0 desarrollada (sistema de cultivo mediterra- 
neo con base vinícola y cerealicola), que implica, por tanto, un determinado tip0 de 
publico lector,' y una escasa importancia de 10s diferentes grupos sociales (clases me- 
dias y profesionales liberales dentro de éstas) de 10s cuales proceden la mayor parte 
de escritores y cientificos contemporaneos. En tal sentido puede ser interesante rese- 
fiar como una característica bibliografica, el peso considerable de obras con temática 
religiosa, objeto de un estarnento tradicionalmente dominante en la comarca, que se 
corresponde con la frecuencia de autores eclesiasticos abundantemente citados." 
En segundo lugar, puede considerarse como el mismo caracter periférico, actua 
modelando un tipo de producción científica por parte de autores foraneos, que, 
cuando existe, es habitualmente reducida y superficial en comparación a la de otras 
áreas en las cuales se despliegan continuamente innovaciones tecnológicas y produc- 
t iva~,  y hacia las cuales se transfiere un maximo interés. Esta segregación resulta asi- 
milada por la mayoria de grupos intelectuales y posteriormente difundida al público 
en general. 
Cabe entender que si el marco espacial periférico sirve para explicar las caracte- 
risticas generales de esta bibliografia, de la que se exceptúan ciertas obras, y entre 
ellas algunas de las que se reseñan en este articulo; el conjunt0 de las 1.108 fichas 
bibliográficas que componen el original,' no se corresponden a la imagen que del tra- 
2. Actualmente esta siendo estudiado este aspecto en relacion con las cronologias de 10s años de edición 
de las obras. 
3. Claudi Ametlla. politico nacido en la comarca (1883-1968[+]), escribe sobre el nivel intelectual de sus 
vecinos, que, al igual que en tantas otras áreas rurales a principios de siglo aún rozaba el analfabetisme gene- 
ralizado, donde el periódico se leia en voz alta en el cafe. Vease al respecto 10s primeros capitulos de las 
memorias del autor. AMETLLA, C. Memoriespolí/rques. 1890-/9/7. Barcelona, Ed. Portic, 1963, 389 pp., vol. I. 
4. ALIO, M." A .  Aportacions de I'excursionisme a una Bibliografia de la Conca de Barbera. 1884-1934, en 
aAportacions en Homenatge al Geograf Salvador Llobet~.  Barcelona, Departament de Geografia de la Uni- 
versitat de Barcelona, 1978. pp. 21-24. 
5.  Durante la etapa de recogida de información se visitaron unas 60 bibliotecas. públicas y privadas, y se 
consultaron unas 3.000 nbras. 
bajo se tenia inicialmente. Tal desviación respecto de una bibliografia modélica, teó- 
rica en cuanto respondia a una idea mental, puede comprenderse al reflexionar que 
bibliografías semejantes, y ya realizadas por otros autores tenian por objeto el con- 
junto catalán " bien áreas urbanas,' todas ellas referidas a espacios que, como ya se 
ha expuesto habian merecido una constante, abundante, y no menos justificada aten- 
ción. En contraposición, la Conca de Barbera presenta habitualmente un total desco- 
nocimiento por parte de muchos autores, ciertamente que no geógrafos, y constituye 
además un sector del que el publico lector no nota su omisión, error o falta de rigor 
en el tratamiento, de donde que la investigación bibliográfica haya tenido que com- 
plementarse mediante un esfuerzo acumulativo con la busqueda de las obras y citas 
especiales, ya fueran éstas resultado de una verdadera investigación, o simplemente 
del conocimiento directo y vivencial de la comarca. 
I. MONOGRAF~AS COMARCALES 
1.a. Monografias comarcales hist6rico-geográficas 
El primer grupo de citas de tip0 comarcal viene definido por su fuerte carácter 
idiográfico y contenido marcadamente histórico-geográfico. Son obras inicialmente 
de inventario y descriptivas, las cuales tienen como marco 10s Diccionarios y Eficiclo- 
pedias del siglo XIX y luego las Geografias Generales. La inclusión en este grupo de 
obras generales puede parecer una contradicción, pero tal opción se explica por sus 
mismos plaeteamientos monográficos, y también porque el pública las ha asimilado 
como propias, de su lugar, ciudad o comarca, a modo de suma de libros dentro de 
una misma colección editorial. 
Estas monografias, inicialmente desarrolladas en 10s Diccionarios de la Ilustra- 
ción," posteriormente en obras influenciadas por el paradigma de encuesta de Le 
Play, llegan a desarrollar un modelo expositivo en el que se rclacionan distintas cien- 
cias sociales, entre ellas la Geografia y la Historia. Este patron, debido a su repetiti- 
vidad, llegar6 ser fácilmente asimilado por un amplio espectro de lectores, derivando 
asi hacia una literatura divulgativa necesariamente descriptiva. 
1. 1848. MADOZ, Pascual: Partido Judicial de  Montblanch, en .Diccionari0 Geográfico-Esta- 
distico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramaru. Madrid, Establecimiento Tipo- 
gráfico de P. Madoz y L. Sagasti, 1846-1850, XVI vols., vol. XI, 3848, pp. 526-529. Se reco- 
ge aquí la obra de P. Madoz como pieza culminante del conjunt0 de Diccionarios del XVIII 
en 10s que se consolida la combinación estructurada de la Geografia y la Historia,9 con el 
fin, entre otros, de conocer el estado de paises y áreas geográficas diversas. 
6. Destaca en este sentido, la obra de Lluís Casassas: CASASSAS, LI. Barcelona i ['espai Catald. Barce- 
lona, Ed. Curial, 1977, 324 pp., + índice. Existe un resumen de la misma en castellano en aGeographicaa. 
Madrid, 1977. ~Homenaje a Lluís SoOle Sabaris*, vol. I, pp. 33-40. 
Desde el punto de vista de la Historia economica, a través de la bibliografia periódica especializada, es 
interesante consultar: ARTAL, F.;  GASCH, E.; MASSANA, C . ,  y ROCA, F. El penument economic catald durant 
la República i la Guerra (1931-1939). Barcelona, edición 62, 1976, 377 pp. 
7. Véase GALERA, M. Bibliografia Geográfica de la Ciutat de Barcelona. Barcelona, Ajuntament de ... 
Departamento de Geografia del C.S.I .C. ,  2 vols. (1973-1978). 
8. CAPEL. H.  LOS Diccionarios Geográficos de la Ilustracidn Espanola. aí>eocritica.n Barcelona, 1981, 
n " 3 1 .  
9. fdem (8) 
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2. 1910. MORERA LLAURAD~,  Emili: Partit Judicial de Montblanc, en <<Geografia General de 
Catalunya)) dirigida por Francesc Carreras Candi. Barcelona, Ed. Albert Martin, [1910- 
19151, VI vols., vol. Provincia de Tarragona, pp. 512-518. La monografia de E.  Morera, asi 
como 10s restantes cinco volumenes que componen la obra, pertenecen a una etapa puen- 
te IU que se puede situar entre una literatura de divulgación no especializada del siglo XIX 
(en la que, por ejemplo, tanto historiadores como geógrafos pueden escribir sobre Geogra- 
fia) y las obras geograficas de la primera mitad del siglo xx, cuando la Geografia adopta 
para si campos y modos de trabajo propios: las monografias regionales por ejemplo. Algu- 
nas de las reminiscencias del XIX estriban, entre otras, en sus concomitancias con 10s dic- 
cionarios a través de un nomenclator incluido al final de cada una de las monografias; o 
bien con 10s prontuarios a 10s que se asemeja por el tratamiento otorgado al fema de las 
comunicaciones. 
3. 1931. SOLJ? SABAR~S, Lluís: La Conca de Barbera, en Album Meravella. Barcelona, Centre 
Excursionista Barcelones-Llibreria Catalonia, 1929-1932, VI vols., vol. IV, 1931, pp. 129- 
134." A la divulgación de 10s contenidos de las Ciencias Sociales, entre ellas la Geografia, 
se le ha atribuido un destacado papel en la medida que contribuyó a la concienciación co- 
lectiva de 10s sentimientos territoriales, entre ellos la misma aprehenión del hecho nacio- 
nal.I2 este  fenómeno, verdaderamente complejo, debe ademas relacionarse, entre otros fac- 
tores, con la facilidad de difusión de textos impresos a través de amplias capas sociales, de 
donde el papel importante de la prensa y las editoriales dentro de este complicado engrana- 
je geopolitico. El Album Meravella, en el qual se incluye la monografia de Lluis Solé i Sa- 
baris, representa un magnifico ejemplo en el que inciden algunos de estos múltiples ele- 
mentos colectivo-territoriales. El Album Meravella se vendia en fasciculos y estaba destina- 
do a un público amplio y heterogéneo con voluntad de conocer Catalunya. Colaboraron en 
su realización una treintena de escritores, en su mayoria afines a entidades excursionistas 
(v. apartado sig.). Desde la Óptica geográfica merece destacar la aportación del geólogo y 
geógrafo Lluis Solé i Sabaris, que en esta monografia realiza una breve síntesis a la usanza 
de la escuela regional francesa, pero a la que aún sigue un nomenclator de localidades. 
4. 1954. BLASI, Pere: La Conca de Barbera, en Les Terres Catalanes. Barcelona, Ed. Ayma, 
1954, 741 pp. + 29 lam. + 12 mapas, pp. 511-524. 
5. 1964. IGL~SIES i FORT, Josep: La Conca de Barbera, en Geografia de Catalunya, dirigida 
por Lluis Solé i Sabaris. Barcelona, Ed. Aedos, 1958-1974, 4 vols., vol. 111, pp. 251-288. 
Después del vacio de producción bibliográfica de las décadas del cuarenta y cincuenta, en 
las cuales, el texto de P. Blasi vendria a representar una excepción, la <<Geografia de Cata- 
lunya* de ed. Aedos puede considerarse una obra que cierra la etapa de las Geografias Ge- 
nerales y de las monografias regionales -o comarcales- en ellas contenidas. El texto de J. 
Iglésies es propio de una obra de estas caracteristicas en las que se han acumulado expe- 
10. Lluís Cassasas considera esta obra como la culminación de la etapa -asintktica y de recogida de da- 
tos*; vidc pp. 98, op. cit. (6). 
I I .  1.0s textos corrcspondientes a Vilanova y la Baixa Segarra estan eacritos respectivamente por Josep 
IglCsics i Ferran Razquin. El primero, como Lluis Sole i Sabaris realiza una sintesis geográfica de la comarca 
del Priorat --en la cual incluye Vilanova-, mientras que el segundo redacta únicamcnte una descripcicin his- 
ttirico costumbrista de la Segarra, siendo de destacar únicamente la mencicin nl terna de In difícil adscripcicin 
territorial del rirea. 
12. Vtanse al respecto dos obras diferentes, pero complementarias: CAIYI  . H. Pcrc.rpc.ititr [lrl rrrc,dio F 
connportunnic.nto geogrcifico. <<Revista de Geografia,,. Barcelona. 1973. vol. VII. n." I ? .  pp. 58-150. Sol r:- 
~ ' < . R A .  Jordi. C(itolfitri,~t?~i, i Revolucid Rurguesu. Borc.c~lon~, c dic.ion.s, 67. 1967. .125 1111.. + indice 
riencias, alcanzandose en e1 una calidad considerable. La dedicacihn de J.  Iglésies a la co- 
marca viene motivada por la vecindad del autor," (s610 autores próximos a la comarca 
- q u i z a s  exceptuando el caso de LI. Sol6 i Sabaris- le dedican una cuidadosa atención). 
1.b. Guias, Itinerarios y Nomenclatores 
Dentro del conjunto de obras que tienen como principal objetivo ayudar al 
viajero: guías, relatos de viajes, descripciones monográficas para el turista 
- c o m o  el mencionado Album Meravella-, hay que destacar la existéncia de al- 
gunos textos que alcanzan una sólida homogeneidad y calidad. Estos se revelan 
como un grupo coherente, significativa del movimiento que aquí en Catalunya se 
denomina c<Excursionisme Cientific,,'"l973-1936).". El ccexcursionisme científic,, 
perseguia algunos de.los signos de identidad de la nación catalana mediante el 
conocimiento del mundo rural y la naturaleza, y éste trasladó sus inquietudes a 
algunas de las ramas de las ciencias, entre ellas la Geografia. Esta Bibliografia 
tiene su lógica, si remitiéndonos al contexto presentado inicialmente, se conside- 
ra que la Conca de Barbera reunia suficientes alicientes -mundo rural tradicio- 
nal, sin industria ni ciudades- como para atraer a un forastero ávido de conoci- 
mientos, romántico y habitualmente de procedencia urbana. 
Estas obras se sitúan en un punto intermedi0 entre la literatura divulgativa y 
la científica, tienen una vocación explicativa, didáctica, y por su cronologia po- 
seen múltiples concomitancias con las monografias anteriormente aludidas. Cabe 
distinguir en ellas dos orientaciones diferentes: histórico-artística y geográfico- 
paisajistica. 
6. 1884. Extracte-Excursió a 1'Espluga de Francolí, Poblet, Vimbodí i Castell de Milmanda. 
aL'Excursionistar, Barcelona, 1884, año VII, vol. 11, n.O 64, pp. 282-285. Resumen de 
una excursión realizada por miembros de la  associació Catalanista d'Excursions Científi- 
ques,, publicado en el boletin mensual de la entidad. Poblet y sus alrededores eran unos 
parajes asiduamente visitados por 10s excursionistas, no tanto por el paisaje natural, como 
por las connotaciones históricas, religiosas y nacionalistas dcl Monasterio. 
7. 1886. Extracte d'excursions a Barbera, Pira, Sarreal i La Guardia dels Prats. <<L'Excursio- 
nistan, Barcelona, 1886, año IX, n.' 96, pp. 564-567. Como en el anterior se centra la 
atención en 10s caracteres histórico-artisticos de la excursió~i. 
8. 1889. SOLER i PUIG, Lluís, M.=: Excursió a 1'Espluga de Francolí, Poblet i Vimbodí.  *Me- 
mbries de 1'Associació Catalanista dlExcursions Científiques*, Barcelona, 1889, vol. VIII, 
pp. 16-44, (ídem 6 y 7). 
9. 1891. REIG y VILARDELL, J.: Barbera. Monografies de Catalunya, Barcelona, Estampa La 
Ilustración, 1891, pp. 72-78. 
10. 1895. OSONA, Arthur: Guia itineraria de les regions compresos desde Montserrat al Camp 
de Tarragona y desde la Segarra al Panades (amb la descrrpció dels rius Noya, Foix y 
Gaya) .  Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya, 1895, La edición, 312 pp. + mapa. 
La primera edición de la obra es de 1890. En 1880 A.  Osona había publicado en el ~ B u t -  
lletí de 1'Asociació d'Excursions Catalana, la primera guia itineraria del excursionismo 
cientifico, dedicada al conjunto de Catalunya. 
13. Reus, capital económica que ejerce su influenc~a hasta mis alli de sus limites comarcales estrictos, 
es la ciudad natal de Josep Iglésies. Sobre el autor, véase el número espec~al a éI dedicado por la *Revista 
Catalana de Geografia*. Barcelona, 1978, vol. I,  n." 1; especialmente el :articulo de Lluís Casassas, De la 
fesomia geogrdfica de Josep Iglésies, pp. 15-39. 
14. I ~ r B s r ~ s ,  Josep. Els primers excursionistes. Barcelona, Ed. Dalmau-Uni6 Excursionista de Catalu- 
nya. 1964, 55 pp. 
15. 1873 corresponde al a80 de fundación de la  aso oc iac ió Catalanista d'Excursions Cientifiquesw. 
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11. 1910. FONT y SAGUC, Norbert (y cols.): Agua y Balneario de Espluga de Francolí. Barcelo- 
na, Imp. moderna de Guinart y Pujolar, 1910, 8 pp. Primero de un conjunt0 de folletos 
sobre las aguas ferruginosas de 1'Espluga de Francolí, en éste caso escrito por geólogos, y 
que motivaron la instalación del mencionado balneari0 al que servian de publicidad tales 
publicaciones. Aunque el fenómeno de 10s balnearios escape a la temática excursionista, 
en la medida que a sus protagonistas les guiaban intereses básicamente de tipo médico y 
de prestigio social, es interesante dejar constancia del mismo en la medida que siwieron 
para propagar el interés sobre el Brea. 
12. 1917. Balneario de Espluga de Francolí. Barcelona, Ed. Thomas [1917]. 
13. 1918. FER RATI^, J.: Espeleologia de les comarques tarragonines. Reus, Imp. d'Antoni LÓ- 
pez, 1918, 135 pp. + ill. La espeleologia era quizás una de las actividades más <<pintores- 
cas), hacia las que se orientaban 10s excursionistas decimonónicos. Sobre la Conca de Bar- 
beri,  especialmente la Cova de la Font Major de 1'Espluga de Francolí, v. pp. 30, 35-36, 
90, 92, 94-95. 
14. 1920. El Gran Balneario de Espluga de Francolí. Temporada 1920. [Barcelona], Ed. Cata- 
lana, [1920], 8 pp. 
15. 1928. IGL~SIES i FORT, Josep: Itineraris per les serres d'entorn el Camp de Tarragona i pel 
Montsant. Barcelona, Club Excursionista de Gracia, 1920, 19 pp. Pequeña obra que enca- 
beza la colección de ccguias-itineririas~ del autor. J. Iglésies es de 10s geógrafos catalanes 
fuertemente vinculados al movimiento excur~ionista.'~ 
1930. IGLCSIES i FORT, Josep; SANTASUSAGNA, Joaquim: Les muntanyes de Prades, ei 
Montsant i la Serra de la Llena. Reus, Ricard i Gili E .  Centre de Lectura de Reus, 1930, 
2.a ed., 366, pp. + 36 lam. + 2 dibujos. Este libro, primer0 de la trilogia que publico el 
Centre de Lectura de Reus, inicia la colaboración de 10s dos autores. El año de la primera 
edición es 1929. 
1931. F. B. V. L'Alta Conca del riu Gaia. <<Butlletí del Centre Excursionista de Catalu- 
nyan, Barcelona, 1931, año XLI, n." 432, pp. 151-152. 
1931. PALAU i DOLCET, Antoni: Conca de Barbera I. Guia de Montblanc. Barcelona. Imp. 
Romana, 1931, 202 pp. + indice, + mapa, + VI lám. Las tres guias de A. Palau i Dolcet 
recalcan el interés de temas histórico-artisti~os.~Se contraponen, por consiguiente, a las de 
J. Iglésies de carácter mas propiamente geográfico y paisajistico. A. Palau i Dolcet, autor 
siempre bien documentado, aporta en estas guias una interesante bibliografia. 
1931. PALAU i DOLCET, Antoni: Conca de Barbera IZ. Guía de Poblet, Barcelona. Imp. 
Romana, 1931, 303 pp. + indice. 
1931. SOLI? i SABAR~S, Lluís: La Conca de Barbera (v. 3). 
1932. PALAU i DOLCET, Antoni: Guía de la Conca 111. Conca de Barbera. Barcelona. Imp. 
Romana, 1932, 168 pp, + indice, + mapa, + IV lám. La diversidad de espacios a conside- 
rar -núcleos de población y paisaje abierto- obliga al autor a ciertas concesiones geográ- 
ficas. 
1933. BATALLER, J. R.; FONT i QUER, P. (y COIS.): Excursió a I'Espluga de Francolí, Po- 
blet i Serra de Prades. Barcelona, Institució Catalana d'Historia Natural, 1933, 16 pp. Fo- 
lleto de marcada orientación fisiográfica. 
1934. ~ G L ~ S I E S  i FORT, Josep; SANTASUSAGNA, Joaquim: Les valls del Gaia, del Foix i de 
Miralles. Reus, Imp. Marian Roca-Centre de Lectura de Reus, 1934, 573 pp., + mapa, 
+ XXXII lám. En ésta guia, además de abundantes referencias a la geografia de la Conca 
de Barberi, pueden encontrarse magnificos ejemplos literarios de contenido paisajistico. 
El libro consta de dos partes; la primera est6 dedicada a monografias temáticas -fisiográ- 
ficas, económicas, etc.- que hoy pueden parecer excesivamente descriptivas, pero que 
entonces cumplian una importante función pedagógica con el lector excursionista. La se- 
gunda parte detalla 10s itinerarios interesantes, de entre 10s cuales cabe destacar 10s corres- 
pondientes a las sierras de Miramar, Comavert, Montclar i Camadall. 
16. fdem (13).  
Il. B~BL~OGRAFIA TEMATICA Y LOCAL 
El material comarcal de mayor volumen 10 constituyen unas 600 fichas de conte- 
nido heterogéneo y valor y extensión desiguales. Muchas de ellas se refieren a folle- 
tos y artículos varios - d e  10s cuales un centenar proceden de publicaciones periódi- 
cas locales-; otras corresponden a monografias evocativas, a veces anecdcjticas, de 
carácter histórico y antropológico; o bien son textos diversos que contienen informa- 
ción estadística, económica, politica, etc. Es éste el conjunt0 bibliográfico que mejor 
refleja 10s niveles culturales, estados de animo y opinión de la sociedad comarcal, 
puesto que la mayoria han sido escritos por autores afines a la Conca de Barberh. En 
algunos casos, destacan determinadas publicaciones de autores foráneos, o bien arti- 
culos insertos en revistas científicas, pero también en estos casos excepcionales, su 
sincronización con respecto al entramado contextual puede ser explicada. 
De este amplio espectro de temas y obras, se han seleccionado 10s siguientes titu- 
los, 10s cuales se han subdividido en varios grupos afines por su temática. 
1l.a. Temas territoriales 
La cuestión comarcal, o la pertenencia a Cste o aquel compartimento territorial, 
es un tema que ha provocado y provoca abundantes escritos en Catalunya en la me- 
dida que afecta a la organización interna de un espacio heterogéneo sobre el qual ac- 
túan múltiples intereses y existen varias alternativas. 
Merece destacarse que, contrariamente al interés general que este tema suscita, 
es muy poca la literatura que ha provocado en la comarca. La Única excepción la 
constituyen 10s escritos referentes a la zona de influencia de Santa Coloma de Que- 
ralt, cuya área natural, la Segarra, se encuentra atraida por diferentes capitales ubi- 
cadas en otras comarcas vecinas. Desde la óptica de Montblanc, el tema s610 ha sido 
tratado mediante contenidos historicistas. 
24. 1903. CANTO ESPINACH, R.: Jurisdicció Judicial de Montblanc.. Partit Judicial de Mont- 
blanc. Ducat de Montblanc. *La Conca de Barberb, Montblanc, 1903, n.O 6, 8, 9, 10, 12, 
14," 28, 29, 32, 34 y 35. 
25. 1930. IGL~SIES i FORT, Josep: Delimitación del Camp de Tarragona. La Font histórica en la 
delimitació de les comarques catalanes. Reus, Llibreria Nacional i Extranjera, 1939, 125 
pp. Se cita aquí en la medida que la comarca se situa en 10s limites del Camp de Tarrago- 
na y que ésta es una obra ya clásica en la Geografia Catalan:~.'" 
26. 1948. IGL~SIES i FORT, Josep: Assaig sobre l'extensió de la comrtrca de Igualada. Igualada, 
1948, 192 pp. + 4 fol. fdem que la anterior, afecta al área de Santa C o l ~ m a . ' ~  
27. 1970. IGL~SIES i FORT, Josep: El corregiment de Tarragona i la Subdelegació de Mont- 
blanc. asantes Creus,, 1970, vol. IV, n.O 32, pp. 49-69. (Número Extraordinari en Home- 
natge a Josep Vives i Miret.) 
28. 1977. SANFELIU i ROCHERT, G.: Els imprecisos límits de la Segctrra. Tarrega, Publicacions 
del Grup de Recerques de les Terres Lleidatanes, 1977, 35 pp. + 10 fol. 
29. 1977. IGLBSIES i FORT, Josep: La demarcació de les rodalies de Santa Coloma de Queralt. 
Santa Coloma de Queralt-Montserrat, Abadia de Montserrat, 1077. (aXVII Assemblea In- 
17. Citada por: ROSELL VINYAS, Josep. Bibliografia sobre la Conca de Iiarberd. Barcelona, 1973. Iné- 
dita. 
18. VILA,  Pau en <<La  publicitat^, Barcelona, 23-11-1929, Recogido en: LII Divisió Territorial de Catalu- 
nya Barcelona, Ed. Curial, 1977, pp. 72-75. 
19. Separata de la <<Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos,,, celebrada t n Martorell en 19. 
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tercomarcal d'Estudiosos. Santa Coloma de Queralt, 1977), (v. 67). Ponéncia dedicada a 
la ya mencionada polémica sobre la adjudicación territorial del área de mercado de Santa 
Coloma, por lo demás; zona de dispersión y hasta el momento de débil economia en base 
al monocultivo cerealista. La anterior cita de G.  Sanfeliu i Rochert responde igualmente a 
este tema. Hasta el momento son dos de 10s textos que describen mejor esta difícil adjudi- 
cación territorial. 
1l.b. Bibliografia sobre el Medio Fisico 
La bibliografia dedicada al medio fisico, principalmente la de contenidos geológi- 
cos, destaca entre la restante por su calidad general y el tratamiento conferido al he- 
cho local. Entre otras explicaciones, tal diferencia puede deberse a la misma condi- 
ción del medio fisico, cuyo estudio funciona independientemente de las caracteristi- 
cas de 10s espacios humanos y económicos; también cabe aducir las especiales cir- 
cunstancias de las ciencias fisicas como ciencias aplicadas, hecho que ha posibilitado 
un continuo desarrollo científic0 al margen de coyunturas politicas. 
1910. Sobre la prestncia del silúric a I'Espluga del Francolí. (<Butlletí de I'InstituciÓ Catala- 
na d'Hist8ria Natural*, Barcelona, 1910, 2." época, vol. VI, pp. 76-77." 
1929. BATALLER, José: Sobre el Olipoceno inferior en Santa Coloma de Queralt. Madrid, 
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 1929. (Duodécimo Congreso cele- 
brado en la ciudad de Barcelona en mayo de 1929. Sección de Ciencias Naturales), pp. 
21-24. 
1932. SORIANO GARCBS, V.: Estudio de algunos minerales de I'Espluga de Francolí. <(Tre- 
balls del Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona,,, Barcelona, 1932, vol. IX, n.O 3.2' 
1951. Cartografía. Hojas del Mapa Topográfico Nacional en escala 1:50..000, Montblanch. 
((Estudios Geográficosn, Madrid, 1951, año XIII, n.O 43, pp. 413-414. 
1952. JULIVERT, Manuel: Estratigrafia del Eoceno-Oligoceno entre el Francolí y el Anoia. 
Barcelona, Diputación Provincial de Barcelona-Instituto Geológico, 1932. (Memorias y 
Comunicaciones, vol. XI.) 
1953. Cartografía. Hojas del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, Espluga de 
Francolí. <(Estudios Geográficosn, Madrid, 1953, año XIV, n.O 53, pp. 689-690. 
1954. ALMELA, A.; RIOS, J. M.: El triásico de Santa Perpétua (Tarragona). Madrid, Real 
Sociedad Española de Historia Natural-Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
1954. (Tomo Extraordinari0 de Trabajos Geológicos publicados con motivo del 80 aniver- 
sario del nacimiento del profesor Eduardo Hernandes-Pacheco), pp. 567-570. 
1954. JULIVERT, Manuel: Sobre la tectonica alpídica de la Sierra de Miramar. ((Anales de la 
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias,,, Madrid, 1954, atio XIX, vol. XIX, 
n." 3, pp. 646-654. 
1955. JULIVERT, Manuel: Geologia de la Sierra de Miramar. Barcelona, Diputación Pro- 
vincial de Barcelona-Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1955. (Memorias y 
Comunicaciones, vol. XIII), pp. 79-121. 
1964. VIRGILI, Carmina: Estudio Geológico del sector Espluga de Francolí-Vimbodí-Ro- 
jals. Tarragona, Instituto de Estudios Ramon Berenguer IV-Excma. Diputación Provincial 
de Tarragona, 1964, 24 pp. + mapa. (Sección de Geografia y Ciencias Exactas y Natura- 
les, publicación n." 2.) 
1973. ~NSTITUTO G E O L ~ G I C O  y MINERO de EESPANA: Montblanch. Mapa Geológico de Es- 
20. V. (17). 
21. V. (17). 
22. Tesis de Licenciatura, inédita, depos~tada en el Departamento de Geografia de la Universidad de 
Barcelona. 
paria: 1:50.000. Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministeri0 de Industria, 1973, 41 pp. 
+ mapa. 
41. 1973. SERRAS MORA, Juan: Morfoestructura del Sector Alt  Camp-Conca de Barbera, de la 
Cordillera Prelitoral Catalana. Barcelona, Tesis de Licenciatura, 1973, 2 ~01s . '~  
1l.c. Temas agrarios 
Aunque la agricultura sea el sector económico principal, son pocas las publicacio- 
nes que, refiriéndose expresamente a la comarca, traten espccialmente este tema. 
Asimismo debe subrayarse el reducido número de artículos dedicados a tales cuestio- 
nes en las revistas locales consultadas -tan solo se han seleccionado doce del cente- 
nar anteriormente sefialado-. Esta aparente paradoja podria cncontrar una explica- 
ción en la consideracion de que la lectura es una actividad mas relacionada con el 
tiempo de ocio, que con el del trabajo,", de donde se desprende la poca atención 
para con esos contenidos. 
El objetivo de la mayoría de citas se centra en dos apartados: política e historia 
agraria. De las obras que se citan a continuación, tan s610 la de J. Iglésies escapa a 
estas orientaciones. 
42. 1918. Información sobre la Federación Agrícola de la Conca de Barbera. (~Agricultura. Re- 
vista Agrícola Catalana*, Barcelona, año 11, 5-IV-1918, pp. 13-15. 
43. 1918. RENDE, J. M.a: L'organització agrícola de la Conca de Barbcru. <<Agricultura, Revis- 
ta Agricola Catalanau, Barcelona, 1918, 5-11-1918, pp. 13-15. ((Agricultura* fue una revis- 
ta próxima a la ((Mancomunitat* en la que se trataban principalmc:nte cuestiones de técni- 
ca, política y asociacionismo agrario. Josep M.a Rendé, nacido en la comarca, es una figu- 
ra política clave para la agricultura catalana de la época de la Mancomunidad, y mas espe- 
cíficamente en lo referente a la promocion de las cooperativas del vino, en torno a las cua- 
les gira la producción vinícola comarcal. 
44. 1936. LLOVET i MONT-ROS, Josep, y CLOTET i VILA, Josep M.=: La zona agrícola de Santa 
Coloma de Queralt. Barcelona, Publicacions de I'Obra Agrícola de la Caixa de Pensions 
per a la Vellesa i d'Estalvis, 1936, 120 pp. + 5 laminas. Corresponde a la publicación de 
unos cursillos sobre agronomia impartidos en Santa Coloma de Bueralt, organizados por 
esta entidad bancaria. El libro, que se enmarca en un intento generalizado de asegurar 
esta zona agraria para un autoabastecimiento en cereales, consta de dos partes, la primera 
-a la cual responde la cita bibliografica- es propiamente una monografia agraria, mien- 
tras que la segunda tiene un contenido mas propiamente agronó~nico.~~ 
45. 1938. Cartuli de Poblet. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1938, 268 pp., + indice. 
46. 1961. SANTACANA TORT, Jaime: Los origenes del dominio territoricrl de Poblet (1151-1166), 
según 10s cartularios de Madrid y Tarragona. Barcelona, Tesis de Licenciatura, 1961, 
377 DD." 
47. SANTA  CAB ESTANY FORT, Joan F.: La geografia de las propietats dc Poblet segons eis fogat- 
ges (segle X IV) .  Poblet, Abadia del Monestir de Sta Maria de Poblet, 1966. (Miscel.lania 
Populetana, Scriptorium Populeti n.O 1.) 
48. 1968. ALTISENT, Agusti: Aspectes de la vida agraria de Montblanc al segle XIII. acircular 
del Museu-Arxiu de Montablanc i Comarca*, Montblanc, 1968, n.' 8, pp. 1-7. 
49. 1970. ALTISENT, Agustí: L'estructura económica del Monestir de Poblet. Poblet, Abadia 
del Monestir de Sti' Maria de Poblet, 1970. 
23. A .  RAMRAUD ha estudiado este fenómeno en las publicaciones locales fr;lncesas. Rcferido al mundo 
del trabajo en general véase de  este autor. Société rurale et urhanisation. Paris. Ed. du Sevil. 1969. 
24. Escrita por R .  B A K D I A  I BARDIA.  Accidents i mu1ure.s dels (Lrecrls (I /o St.girrcr. pp. 63-1 16. 
25. Inédita. depositada en la Biblioteca de Historia de la Universidad de  Ilorcclonii. 
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50. 1972. ALTISENT, Agustí: Les granjes de Poblet en ei segle XV. Assaig d'Historia Agraria 
d'unes granjes cistercenques catalanes. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1972, 184 
pp., + VI1 Iám. (Treballs de la Secció de Filosofia i Ciéncies Socials n." 2). 
51. 1972. ALTISENT, Agustí: Nuevos datos sobre la economía del Monasterio de Poblet en el 
siglo XV. acuadernos de Historia Economica Contemporánean, Barcelona 1972, vol. VII, 
pp. 33-40. En conjunt0 son obras de Historia agraria, que introducen algunas de las figu- 
ras y temas predominantes en circulos culturales tarraconenses dentro de 10s que destaca 
la figura de Agusti Altisent. 
52. 1972. IGL~SIES i FORT, Josep: Situació i Estadística dels espais cultivats de la Conca de Bar- 
bera en la primera meitat del segle XX. ((Cuadernos de Historia Económica Contempora- 
neau, Barcelona 1972, vol. VIII, pp. 149-174. Una de las monografias importantes de la 
Conca de Barbera. Aporta una visió clasica de Geografia Agraria desde la vertiente des- 
criptivo económica. 
53. 1975. FONT i RIUS, Josep M.": Vallverd. Genesi historica d'una comunitat rural en /'Alta 
Conca de Barbera. Aporta una visión clásica de Geografia Agraria desde la vertiente des- 
criptivo económica. 
1l.d. Monografias varias y obras sobre localidades 
Como monografias de tema disperso, y obras locales se citan varios textos y en 
ellos puede observarse como el tip0 de obra va desde la simple documentación orde- 
nada y transcrita, pasando por la recopilación bibliografica y derivando hacia publi- 
caciones mas actuales donde la función evocativa y nostalgica se trasluce incluso en el 
titulo. 
54. 1897. BOFARULL y SANS, Francisco: Documentos para escrlbir una monografia de la villa 
de Montblanch. Barcelona, Establecimiento Tipografico de Jaime Japus, 1897, 159 pp. 
55. 1915. PALAU i DOLCET, Antoni: Bibliografia de la Conca de Barbera. Barcelona, Imp. 
Fills de Jepús, 1915, 55 pp. Antoni Palau i Dolcet, célebre bibliófilo nacido en Montblanc, 
residia en Barcelona y estaba relacionado tal como ya se ha visto con circulos excursionis- 
tas catalanes. 
56. 1916. MORERA LLAURADO, Emili: Noticia histórica del cerco amurallado de Montablanc y 
hechos históricos con que relaciona. aBoletin Arqueologico de Tarragona,,, Tarragona, 
1916, época 2." n." 13, pp. 53. 
57. 1928: A la Conca de Barbera. L'Abella d'Or. Barcelona, Imp. Altés, 1928, 32 pp. 
58. 1928. Santa Coloma de Queralt. L'Abella d'Or. Barcelona, Imp. Altes, 1928, 32 pp. Publi- 
caciones de contenido mixto divulgativo-publicitario. 
59. 1930. PALAU i DOLCET, Antoni: Ordinacions de Prenafeta. Barcelona, 1930, 17 pp. 
60. 1961. POBLET, Josep M.a: La Conca de Barbera (La meva terra). Barcelona, Ed. Selecta, 
1961, 238 pp. (Col. Biblioteca Selecta n." 320.) Paisajistica y costumbrista forma parte de 
10s intentos de algunos circulos editoriales para incorporar en sus catálogos experiencias 
de exiliados políticos, y proporcionar simultaneamente descripciones de las comarcas. 
61. 1966. COLOMER, Ignasi: Poblet en els mapes. Poblet, Abadia de St." Maria de Poblet, 
1966. (Miscel.lania Populetana, Scriptorium Populeti n.O 1, pp. 375-385.) 
62. 1973. DOMINGO, Miguel; FERRER, Amador, y HERNANDEZ, J. Emili: La reconstrucción de 
las murallas de Montblanch y el Plan General de Ordenación. ~(Cuaderno de Arquitectura 
y Urbanismoa, Barcelona, 1973, n.O 99, (serie Histórica n.' 3). En la actualidad 10s objeti- 
vos de 10s textos sobre localidades son diferentes. Una muestra lo constituye esta noticia 
urbanística sobre un tema ya clasico en la comarca: la reconstrucción de las murallas de 
Montblanc. 
Mención aparte merecen una serie de estudios presentados en forma de comuni- 
caciones a las <<Assembleas Intercomarcals d'Estudio~os>>,'~ coXoquios casi anuales, 
itinerantes respecto al lugar de  celebración y que en el momento de  su iniciación pre- 
tendian mantener la modalidad d e  estudios comarcales -persijiuiendo a menudo el 
modelo monográfico- y acercarlos a un publico relativamente diverso. E n  las edi- 
ciones d e  estas c<Assembleas>b puede seguirse la trayectoria de  10s personajes cultura- 
les existentes en las comarcas, y en este caso al mismo J. Iglésics -también propul- 
sor de  este movimiento intercomarcal ?'- que ofrece aquí su vertiente demografica y 
territorial. 
63. 1967. ALTISENT, Agustí: Notícies Socials i Economiques de Montblanc, la Guardia dels 
Prats i la Silva, als voltants del 1.200 en els documents de Poblet. Barcelona-Granollers, 
Ed. Montblanc, 1967. (<VI1 Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos.n Montablanc, 1966.) 
64. 1967. COLOMER Ignasi: Montblanc i la Conca en els mapes. Barcelona-Granollers, Ed. 
Montblanc, 1967. (<<VI1 Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos.* Montblanc, 1966.) 
65. 1967. IGL~SIES i FORT, Josep: La població de la Conca a través de /a Historia. Barcelona- 
Granollers. Ed. Montblanc, 1967. (<<VI1 Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos.~ Mont- 
blanc, 1966.) 
66. 1967. PALLAS ARISA, Camil: Recinte emmurallat de Montblanc. Barcelona-Granollers. Ed. 
Montblanc, 1967. (<VI1 Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos.)) Montblanc, 1966.) 
67. 1978. IGLBSIES i FORT, Josep: La demarcació de les rodalies de San~a Coloma de Queralt. 
Santa Coloma de Queralt-Montserrat, Abadia de Montserrat, 1977. (aXVII Assemblea 
Intercomarcal d'Estudiosos.)) Santa Coloma de Queralt, 1973.) 
1l.e. Topografias Medicas 
Como monografias locales muy particulares hay que destacar tres Topografias 
Médicas existentes sobre dos localidades de la comarca. So10 unil de ellas fue publi- 
cada, la de  H. Carrera sobre Santa Coloma y ha podido ser consultada personalmen- 
te.'%as'dos restantes, inéditas, sobre la Espluga de  Francolí, son mencionadas en el 
estudio d e  L .  Urteaga.29 
Las Topografias Médicas enlazan con 10s objetivos de  las monografias, en tanto 
cuanto realizan listas de  temas referidos a determinados lugares o hechos sociales, 
pero se relacionan también con el planteamiento ecológico de  la Geografia moderna 
por su insistencia en  el factor ambiental, incluso a veces el fisico, como determinante 
de  la salud. Cabria plantear en que medida la topografia médicr~ de Santa Coloma 
recoge la preocupación higieneista de un pueblo, que a consecuencia de  la implanta- 
ción de  fábricas textiles se va a encontrar con impactos estructurales dentro de  una 
morfologia urbana de  caracteres predominantemente rurales. Con fecha de  1932 se 
ha localizado un plano del casco urbano '"que señala actuaciones públicas conducen- 
tes a la remodelación del caso antigüo y a la prevision de  un ensanche. Son, no obs- 
tante, previsiones prioritarias el esponjamiento del tejido urbano preexistente, la in- 
fraestructura y la reconducción d e  las aguas fluviales. 
26. fdem (13). 
27. fdem a (13). . 
28. Se encuentra depositada en la Biblioteca del Banco Urquijo de Barcelona 
29. URTEAGA, L. Miseria, Miasmas y Microbios. Las Topografías Médicas y el esludio del medio ambien- 
re en el siglo XIX .  ~Geocrítica.n Barcelona, 1980, n . O  29, 51 pp. 
30. Plano de Santa Coloma de Queralt. 1:1.000, 44,s X 60 cm. <<Aprobado por el Iltre. Ayunamiento en 
sesion...>> 1932. Aprovat per la Comisió Sanitaris en sessió ... 1933. 
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Tal preocupación higieneista puede relacionarse con las iniciativas promovidas 
desde 10s organismos publicos catalanes. Sorprende, pero encontrarlas s610 refleja- 
das en Santa Coloma y no, por ejemplo, en otras localidades comarcales, tales como 
Montblanc. 
68. 1896. Topografía Médica de Esplugas de Francolí. 1896, inédita. 
6 1897. CARRERA MIRO, Hermenegildo: Datos referentes a la Topografía Médica de Santa 
Coloma de Queralt. Granollers, Imp. de Jaime Joseph, 1897, 199 pp. 
70. 1906. MARC ANGLADA, L.: Apuntes para la Topografía Médica y Demografia de Espluga 
de Frat~colí. 1906, inédita. 
1l.f. Reglamentos, Estatutos y Memorias de Sociedades Locales 
Existe un tipo de publicacion local consistente en ediciones de reglamentos, esta- 
tutos, balances economicos, etc., de sociedades públicas o privadas. Este material, 
de valor inicialmente documental remite a 10s periodos en que 10s distintos grupos 
locales se consolidan en forma de sociedades con proyeccion exterior e ideologia y 
finalidades distintas. 
En este sentido, ademas de las publicaciones de las cooperativas vinicolas --en 
nlimero superior al de 10s ejemplos que se reseñan a continuación-, destaca tam- 
hién el caso de Santa Coloma, donde son considerables 10s grupos que imprimen sus 
actividades. 
71. 1908. R E N I I ~ .  Josep M.": Sindicnt Agricol i Cai.xcr Rural d'Espluga de Francolí. Memoria- 
Resirtv dels 10 anys rl'rrctitcició. Montblanc, Vda. de A. Monmany, 1908. 
72.  191 1 .  SOCIE:DAD DE S ~ C O R R O S  MUTUOS DE 1.0s SANTOS ABDON Y SENEN. SANTA COLOMA 
IIE QUERALI-: R a g l a n ~ ~ n m  de ln Sociedad ... Tarrega, Imp. Gonzalo Bros, 1911, 16 pp. 
73. 19 14. SINDICAT AGRICOLA DE SANTA COLOMA DE QL.ERALT Y SA COMARCA: Reglament del 
S i t ~ d i c ~ f  ... Igualada. Establiment Tipografic de Nicolau Poncell, 1914, 23 pp. 
74. 1914. SINDICATO Y CAJA RURAL DE ESPLLGA DE FRANCOLI: Reglamento de la SecciÓn de 
Vir~icirlt~trcr de . . .  Montblanc, Vda. de A. Monmany, 1914, 11 pp. 
75. 1916. S O C I ~ ~ D A D  COOPERATIVA OBRERA DE SANTA COLOMA DE QCERALT: Reglamento de 
10 Sociedari Cooperati\w.. . Lérida. 19 16, o pp. 
76. 1932. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT: Ordinacions Municials de Santa Co- 
loma de Queralt. Santa Coloma, Ajuntament de . . . ,  1932, 126 pp. + índice, + plano." 
Esta publicación, asi como las sucesivas hojas informativas que edita el Ayuntamiento en 
10s ados próximos, tiene una clara voluntad divulgativo-política del Consistorio. 
77. 1933. SOCIETAT LA ESTRELLA DE SANTA COLOMA DE QCERALT: Reglament de la ... Pala- 
mós, Imp. Castelló, 1933, 16 pp. 
78. 1934. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QCERALT: Any 1934. Acords presos per aquesta 
alcaldia ... de l'any de referencia. Santa Coloma, Ayuntamiento de ..., 1934, 32 pp. 
79. 1934. CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D.ESTALVI: Obra Agrícola. Casa Agrícola de 
Santa Coloma de Queralt. Serveis d'assegurances de.. . Bases Reglamentaries. Barcelona, 
Seix Barral, 1934, 8 pp. 
80. 1935. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT: Any  1935. Resolucions dictades per 
aquesta alcaldia. Santa Coloma, Ayuntamiento de..  . , 1935, 16 pp. 
81. 1935. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT: A n y  1935. Gestió político-administra- 
tiva del.. . Santa Coloma, Ayuntamiento de.. . , 1935. 
82. 1936. AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUEKALT: La gestió política-administrativa de 
febrer del 1936. Santa Coloma, Ayuntamiento de ..., 1936. 
31. Texto al que acompaiia el mencionado plano de localidad. V (30) 
83. 1946. ELECTRA MUNICIPAL. SANTA COLOMA DE QUERALT: Estado de cuentas-memorirc. 
Santa Coloma de Queralt, Ayuntamiento de.. . , 1946. 
84. 1948. AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE QUERALT: Memoria 1039-1947. Reus, Artes 
Gráficas Rabassa, 1948, 78 pp. 
85. 1952. AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE QUERALT: Memoria 1048-1951. Reus, Artes 
Gráficas Rabassa, 1952, 81 pp. 
86. 1952. COOPERATIVA DE VINICULTORES. SARREAL: Memoria corre~pondiente ai ejercicio 
1951-1952. Montblanc, Imp. Requesens, 8 pp. 
87. 1953. HERMANDAD LA FRATERNIDAD: Reglamento para el buen gobierno de la Herman- 
dad ... Santa Coloma, Gráficas Miquel, 1953, 23 pp. 
88. 1953. HOSPITAL DE NUESTRA SENORA DEL CARMEN: Mernoria-Baktnce 1951-1952. Santa 
Coloma-Igualada, Bas de Igualada, 1953. 
